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佐貫浩教授
経歴および業績
1946年10月２日生　兵庫県生まれ
＜学歴＞
1962年４月… 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校　入学
1965年３月… 同上　卒業
1965年４月… 東京大学文科Ⅲ類　入学
1968年４月… 東京大学教育学部教育行政学科　進学
1971年６月… 同上　卒業
1971年７月… 東京大学大学院教育学研究科教育行政学専攻修士課程　入学
1974年４月… 東京大学大学院教育学研究科教育行政学専攻博士課程　進学
1979年３月… 同上　満期退学
教育学修士　授与機関　東京大学　1974年３月31日
＜職歴＞
1978年４月−1978年９月… 埼玉大学教育学部非常勤講師（教育方法論）
1980年４月−1980年９月… 工学院大学非常勤講師（教育方法論）
1981年４月… … 法政大学文学部教育学科常勤講師に採用
1982年４月−1983年３月… 一橋大学社会学部非常勤講師（教育政策）
1983年４月… … 法政大学文学部助教授（昇格）
1985年４月−1986年３月… 一橋大学社会学部非常勤講師（教育政策）
1989年４月… … 法政大学文学部教授（昇格）
1995年10月−1998年３月… …東京大学教育学部非常勤講師（教育政策）各半期
2003年４月… … 法政大学キャリアデザイン学部に移籍
2017年３月… … 法政大学を退職　名誉教授
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＜専攻分野＞
教育政策論、教育行政学、教育権論、教育課程論、社会科教育論、
平和教育論、道徳教育論、学力論、主権者教育論　他
＜学会及び社会における活動等＞
・…2005年７月〜2017年７月　日本教育政策学会理事
・…2009年８月〜2011年８月　日本教育学会理事
・…雑誌『教育』（国土社）編集長　1993年９月号〜1995年８月号
・…日本教育政策学会年報編集長　2005年７月〜2008年６月
・雑誌『人間と教育』（旬報社）編集長　2007年夏号〜2009年春号
＜佐貫浩業績（著書）一覧＞
１　共編著… …『学校の再生』1984-04　村山士郎・久冨善之と共編著　労働旬報
社
２　共　著… …『臨教審答申をどう読むか』1985-07　深山正光・山科三郎と共著　
労働旬報社
３　編　著… …『生き方を創造する平和教育』1985-08　一光社
４　共編著… …『臨教審で教育はどう変わる』1986-08　深山正光・山科三郎と共
著　労働旬報社
５　共　著… …『いじめ自殺事件』1986-11　村山士郎・久冨善之と共著　労働旬
報社
６　著　書… …『学校を変える思想…学校教育の平和的原理の探求』1988-02-25　
単著　教育史料出版会
７　著　書… …『学校改革を考える』1990-12-５　単著　花伝社
８　共編著… …『湾岸戦争と教育』1991-12-22　石田和男・坂元忠芳と共編著　桐
書房
９　著　書…『学習指導論（社会系）』1992-07-20　単著　法政大学通信教育部
10　著　書…『平和を創る教育』1994-09-30　単著　新日本出版社
11　共　著… …『社会科教育法』1999-03-30　石渡延男と共著　法政大学通信教育
部
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12　著　書… …『「自由主義史観」批判と平和教育の方法』1999-12-25　単著　新
日本出版社
13　著　書… …『知的探究の自由』2000-01-15　単著　教育史料出版会
14　著　書… …『イギリスの教育改革と日本』2002-08-10　単著　高文研
15　著　書… …『新自由主義と教育改革−なぜ教育基本法「改正」なのか−教育
基本法改正批判』2003-12-25　単著　旬報社
16　著　書… …『学校と人間形成』2005-03-10　単著　法政大学出版局
17　著　書… …『教育基本法「改正」に抗してー教育の自由と公共性』2006-06-20　
単著　花伝社
18　共編著… …『新自由主義教育改革』2008-03-30　世取山洋介と共編著　大月書
店
19　著　書… …『学力と新自由主義』2009-02-10　単著　大月書店
20　著　書… …『平和的生存権のための教育』2010-05-30　単著　教育史料出版会
21　著　書… …『品川の学校で何が起こっているのかー学校選択制、小中一貫校、
教育改革フロンティアの実像』2010-10-10　単著　花伝社
22　共編著… …『これでいいのか小中一貫校─その理論と実態』2011-09-30　山
本由美・藤本文朗と共編著　新日本出版社
23　著　書… …『危機のなかの教育─新自由主義をこえる』2012-08-15　単著　
新日本出版社
24　共編著… …『大阪「教育改革」が問う教育と民主主義』2012-08-25　教育科学
研究会、中田康彦と共編著　かもがわ出版
25　共編著… …教科研講座『教育実践と教育学の再生』第５巻『３・11と教育改
革』2013-12-31　佐藤広美・宮下聡・中田康彦と共編著　かもが
わ出版
26　著　書… …『品川の保育でいま何が起こっているのか』2014-02-00　品川の保
育を考える会・佐貫浩編著　花伝社
27　編　著… …教育科学研究会講座『教育実践と教育学の再生』別巻『戦後日本
の教育と教育学』2014-10-15　田中孝彦・久冨善之・佐藤広美と
共編著　かもがわ出版
28　著　書… …『道徳性の教育をどう進めるか−道徳の教科化批判』2015-06-20　
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単著　新日本出版社
29　共　著… …『「小中一貫」で学校が消える─子どもの発達が危ない』2016-02-20　
山本由美、藤本文朗と共編著　新日本出版社
30　編　著… …『18歳選挙権時代の主権者教育を創る─憲法を自分の力に』2016-
07-10　教育科学研究会編、佐貫浩監修　新日本出版社
31　著　書… …『現代をどうとらえ…どう生きるか─民主主義・道徳・政治と教
育』2016-12-16　単著　新科学出版社
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